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厦 门 大 学 生 命 科
学 学 院 有 一 位 满 头 银
发、 年逾花甲的长者，
主 要 从 事 放 射 性 核 素





























条件下，千 粒重每增 加 1g，一亩就可 增产 15～20kg。
虽然不少育种家认为，高千粒重（超过 28g）与优质有
些矛盾，但他们认为这两个性状不是必然相关，选育











筛选 技术，有效地 育成千 粒 重 30g、高 产 优 质、抗 病
虫、 适应性广的早籼稻品种佳辐占， 其产量水平达
400～450kg/667m2，高 产 的 超 过 500kg/667m2，个 别 地




佳 辐 占 的 育 成 攻 克 了 水 稻 育 种 界 长 期 存 在 的
“早籼稻难优质”、“千粒重超过 28 克不优质”、“优质
品种不抗病”和“优质品种产量低”的难关。 该品种以
其综合性状良好受到了广大农民的欢迎。 自 2003 年
至 2007 年累计在福建省推广种植达 550 万亩，同时
也得到广西壮族自治区的认定。 2006 年该品种获得
福建省科学技术一等奖。
课题组积极地将这项研究成果推向市场， 并同
厦门市好年东米业有限公司联合研发出以佳辐占为
主的“佳辐占米”、“状元米”和“米宝”等绿色品牌优
质大米，在闽南地区深受广大群众的欢迎。 “让老百
姓吃上优质米，享受优质米”，这是王侯聪教授和他
的课题组的共同追求。 他们成功了，同老百姓一起享
受了。
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“让老百姓吃上优质米，享受优质米”
——记厦门大学生命科学学院水稻专家王侯聪教授
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